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倉庫業の保管料の推計
一 昭和54年分-
松 本 清
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序　
倉庫営業（Public warehousing）については，日本では開業許可制を採用し,ノご
しかも貨物の動向について主管官庁の運輸省港湾局倉庫課から「倉庫統計月
報」を発行し，かつ日本倉庫協会を経て市販をしているけれども，開業許可
を有する正規業者が1  力年にどれほどの保管料と荷役（ニヤク）料とを稼いで
いるかについては発表されたことがないめで,‥いわゆる物流経費率としてど
のくらいの大きさを占めるものであるのか，名目GNP/PNB で占める比率
がどのくらいの大きさなのであるのか，自家倉庫を運営するに当り損益分岐
点をどこに置くべきであるのかなど全く不明という有様である。この点でド
ラッカー教授(Peter F. Drucker ）の1962年発言内容から少しも進歩していな
いと言える。「われわれは今日でもDistribution については，ナポレ オV
（Bonapart Napoleon, 1769 ―1821年）時代の人々がアフリカ内陸について知っ
ていた程度のものしか知っていない。われわれが知っているのは,・ Distribu-tion
なるものが存在していること，モれが大きいものであることというまで
のものである1> 」　
日本では普通倉庫営業者の団体が明治41年（1908年）1 月末現在分から今日
まで毎月在庫高を明らかにしていながら，国富調査に現われる棚卸資産の数
字さえも注目していない有様であるから，手間を要することの多い商売的数
字に冷やかであることは一応は合点できるにしろ，行政官庁までがこれを是
認しているのは不思議としなければならない。　
オーソライズされた数字の公表がないので，筆者個人の推計とならざるを
えないこと，および推計手続きの上に相当の欠陥があることを免れないこと
を承知め上で，昭和54年分について推計結果を発表したい。　　 し
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筆者の推計作業に依る普通倉庫業の保管料算出推計高は，下記のとおりで
ある（甲地区料率による）。
業
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?
?
昭和30年
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?
?
??
?
?
??
?
?
???
?
?
?
???
?
?
??
?
?
?
??
130億円
314　
609
1,392
3,376
昭和51 年
?
???
?
?
???
?
?
??
?
?
??
3,734億円4,0664,4714,534
倉庫営業は，普通倉庫業，冷蔵倉庫業，水面木材倉庫業の3 業種から成っ
ているので， 業種別にしての保管料算出推計高は，下記のとおりである（暦
年別，単位：億円）。
種 別
一　
通
蔵
木　材
昭和51年-
3,734　
880
24
昭和52年
4.066　
970
25
昭和53 年
4,471
1，180　
25
昭和54年-
4,534　
1,360　
27
運輸 大臣 か ら倉庫業 法（第3 条）に基 づい て開 業 許可を 得 てい るい わ ゆ る
「正 規 の業 者」の数は，下 記 のとお りで あ る（ただし，年度末現在。運輸省調べ）。
業　 種　 別 昭和51年 昭和52年 昭和53年 昭和54年
普 通 倉 庫 業
冷 蔵 倉 庫 業
水面木材倉庫業
2,374社1,286　
26
2,424社1,300　
26
2,466社1,328　
26
2,502社1,343
26
合　　　計 3.686 3,750 3.820 3,871
上記の保管料算出推計高についてGNP ／PNB との関連を見てみると，つ
ぎのとおりであり，ほぼ固定的な比率を続けている(GNP/PNB は名目，年度
別，単位:j.
 ＼j 
億円)2)。
?
???
?
P   (a）
料 （b）
率 （b/a ）
昭和52年
190. 713　5,061　0.
 265％
昭和53年-209,
 248
5,676　
0.271
昭和54年
224, 777　5,921　I).nco
 0/
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注1
）Bowersox,  Smykay and La Londe: Physical  Distribution Mana　The Mcmiilan Company, 1968, p. 10
・　2
）この推計作業に当っては，例により日本倉庫協会，日本冷蔵倉庫協会および日
本水面木材倉庫協会のお世話をいただいた点が多く，有りがたく思っている。
1. 推計 を必要 と す る理由　
筆者が こ の種 の 推計を行 な う必 要あ りとす る のは， 下 記 の理由に基づ く。
（1） 若 干な りと も推計 の可能 性があ ること　
既述 のとお りに 倉庫行政 官庁 の運輸省 港湾局倉 庫課 が 「:倉庫 統計月 報」を
編集 し. 日本に おけ る普通:倉庫業・冷蔵倉 庫業・水 面木 材倉 庫業 の3 業 種で の
貨物動 向を 明ら かにし てい る ので， 推計を行 な うに当 り不 充 分ではあ るけ れ
ど も貴重な 資料を 提供を し てい るのであ るから， 手 懸 りが 全 くない とは言 え
ない。 法制上 の関 係と倉庫業 界 の慣行 とで 巨量 の上 屋 貨物（Goods in transit-shed
） が 商法 で の倉 庫 営業 の対 象 物であ るに も拘わ ら ず統 計的 に別途 のもの
とし て取 り扱わ れてい るため に， そ の貨物が 推計を行 な うのに 技術的に非常
に 大きい 困難を有 し てい る ので， 前記 の「不充分 では あ るけ れど も」 の語を
用い ざ るを え ない1）。　
（2） 物 資 流動（Physical distribution, Business logislics, Warenverteilung）に
つ い て多 く発表 さ れ てい る保管 のため の経費 率 に 実証性 を与え ることを
要す るこ と　
経 済現象 におけ る 「時 間」 につ い て宇沢弘文 教授が ロビ ン スソ （Joan Ro-binson
）教 授の言に適 切に 論及し てい るこ とは注 目に値 す る。「ケイy ズ革命
の核心は， 人間 の生活 が時 間を 通じ て行な われ るとい うことをは っ き り認識
した こ とであ った2>」。 日本 の物流 論者 の議 論には 「時 間」とい う要素が全然
配慮 されてい ない点 は 筆者 もす でに示 してい るとお りであ るが3）， 在庫管 理
論 の教え る仕入期 間（Lead time) を無 視す るものと言 わ なけ ればな らない。
(3)    自家 倉庫 （テグラ，手蔵/Private warehouses ）の運 営 に対 して経費的 指
針を与 え る ことを 要す ること　
自家倉 庫 の運営 費を どの ように して算定す べき かにつ い ては 詳細な項 目立
てをす るこ とに な るが， そ の合 計高を 見た 場合に， 営 業 倉 庫 の利用 も考 えな
け ればな らない が， 今 日のと ころ そ のoption point を 数 字的 に明ら かにし
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だものは見当らない。その原因は営業倉庫を利用した場合の費用の計算方法
が充分に認識されていたいことに因ると言わなければならない。米国倉庫協
会が運動方針の一つとしでPay as You Use." の語を掲げて広く企業者に
呼び掛けているのは有益であり，また実効のあることである。　
不幸にして日本での普通営業倉庫業界で行なわれている料率計算方法は欧ム
米のそれに比して複雑に過ぎているので，それだけに自家倉庫の運営に安易
に走らせている煩向がある。こ0 推計では万全ではないが経費率も算出して
参考に供することにしている。　m　
日本の普通倉庫業界での保管料算出に用いている「従価保管料率/Ad-　　valorem
rates と，従量保管料率/Specific rates とによる従価保管料と
従量保管料との合算制」を欧米諸国並みに従量保管料のみによる制度に
改めるための資料を作ること　
日本の普通:倉庫業界に従価保管料率が生まれたのは貨物火災保険が日本に
導入されたためで，当初は寄託者の要請を容れて保険料に充当するものを生
み出すためであったから，貨物の品種品質を問う ことなく，寄 託価額に一定
比率を掛けたまでのものであった。日本の業界で商法第647 条にいう第三者
保険が慣行的になったのは，貨物火災保険契約を荷主が英米保険会社と直接
に締結することを毛嫌いしたまでであり，その間には何ら理論的必然性が存
在したわけではなかった。現在の業者も荷主もこの付保沿革について全く知
るところがないことが従価率の存在に疑念を抱かないでいる原因となってい
る。　　 犬　　　　　　　　　　　　　　　 犬　。　
従価率が行なわれているために，保管料率の引上げに対して荷主側は寄託’
価額を引下げて対抗している事実に対し，倉庫業者は標準寄託約款 昭和5 ・2
・1 実施）第9 条（寄託価額）で「受寄物の価額が明示されないとき又は寄託
の申込に際して明示された受寄物心価額を当会社が不相当と認めるときは，
当会社は，貨物の引渡を受けた後，遅滞なく相当と認められる額をその価額
と定め，寄託者に対してその旨を通知する。」と定めて対抗することに し て
いるが，保険金額が貨主の財産に対する主観的評価であるに過ぎないことを
無視している点て規定自体に欠陥があるo　 。・ s。　
また貨物の価格が大きく上昇したときに，倉庫業者が寄託価額の増加手縫
きを怠ったとすれば，因って生ずる寄託者0 損害に負責することになる危険
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も見 落し てい る。　 十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ∇
(5)   倉庫 業 の産業的 大きさを 明ら かにす る必要が あ るこ と　
倉 庫業 界 も行政官庁 も倉庫業 の産業 的 大きさを示 す のに， 業界 の所管倉 庫
面積 と貨物動 向（入庫高つまり新受寄高，出庫高，月末現在高）とを用い る0 み，
で あっ て， そ の稼業力 には 全 く触れ るとこ ろが ない 。 公 益事業 の一 つであ る・
国鉄で すら年 間輸送貨物 量に 加え て運送料 も把 握し てい るこ とに比べる と，
倉庫業 界は 経済 人の活動 として 甚 だし く見劣 りがす る4）ノ 業界 人が自己 の業
界が年 間に どれほ どの稼ぎをす るも のであ るのかを 知ら ない でい るとい うひ
は， 不思 議 とす る のほ かはない。　
づ6）GNP/PNB と の関連を 明ら かにす る必 要があ るこ と　　　　　　　 ニ
「自然は飛 躍せず／Natura non facit salutem 」 の諺 が統計学 で重視さ れて
い るから， 保管料 とて もGNP/PNB に対す る比 率が 浮動的 ではあ りえ ない
のが当 然なが ら， そ の比率を 明ら かにす ることは 試 みられ てい ない のが 現状T
であ る。 推 計 で得 た数 字には誤差 の介入を 免れない ところ であ るが， 比率 の・
大きさを 知 るこ とは 基 本的 数字 の把 握とし て必 要で なけ ればなら ないは ず で
あ る。
注
1）上屋業は港湾運送事業法の規制対象になっているので，倉庫業に非ずとする考
免方が支配的である6 上屋貨物は「運送途上に在って，仮置きされている貨物」
と定義されているが，仮置きであっても，上屋業者の商法上の地位は第597  条か
ら離れることができないことは明らかである。2
）宇沢弘文r 近代経済学の再検討几 岩波新書　4,   p. 112,3
）拙文「倉庫業の保管料の推計一 昭和53年分」，東洋大学『経営論集J, 第13号，
1979年12月,   p. 13.4
）昭和54年度の国鉄貨物実輸量は136百万トンで，収入ぱ3, 409億円であった（日
本国有鉄道監査委員会「昭和54年度　日本国有鉄道監査報告書」，p.48）。
2. 推計の手法　
製造業・販売業ともに売上高は下記の算式で算出されることは周知のとお
りである。　　　
製造業：単価×生産量＝生産額　　　
販売業：単価×販売量＝販売額　
倉庫業界では，普通倉庫業・冷蔵倉庫業・水面木材倉庫業の3 業種があっi
S2
て，それぞれ保管料の算出方法を異にしているけれども. 単価に保管役務量，
を乗ずることによって保管料を求める点では軌を一弓にしている。サービス
産業は製造・販売業と性質を著しく異にするとは言うものの，単価あり，役
務量ありということに注目すれば，上記の算式が通用することが容易に理解
できる。問題は「役務量」の求め方の相異に集約できる。　　　　　　　 犬
（1) 普通倉庫業　
普通倉庫業界では, 1 力月を，月初1 日から10 日まで，11日から20  日まで，21
日から月末までをそれぞれI 期とする「月3 期制」を採択しているが，昭
和45年7 月末日までは永年に亘り月初1  日から15 日までと，16 日から月末ま
で とをそれぞれ1 期とする「月2 期制」を用いていた。因に米国はI ヵ月を1
期とする「月1 期制」を，フランスと西ドイツは「月2 期制」を，英国は
「週1 期制」を用いている。したがって，1 期め内容は国によって 異るわけ
である。期制を変化させることにより，保管役務生産量が変化する点に倉庫
業の特色がある。1 例を普通倉庫業に求めて昭和54年分の貨物動向について
計算すると，つぎのとおりに変動する。　　　　
昭和53年12月末現在高　　　　　　　　　　21,  442千トソ　　　　
昭和54年分入庫高　　　　　　　　　　　147,  727　多　　　　
昭和54年分出庫高　　　　　　　　　　　146,  064　ク　　　　
昭和54年末現在高　　　　　　　　　　　　23,  105　ク　　　
昭和54年各月末現在高累計　　　　　　　267.  777　々　　　
月1 期制　　　　　　　　　　　　　413.  841. 0千トソ　　　
月2 期制　　　　　　　　　　　　　680.  786. 5　夕　　　
月3 期制　　　　　　　　　　　　　947,  732. 0　夕　　　
月4 期制　　　　　　　　　　　　1,  214. 677. 5　夕　　　
月5 期制　　　　　　　　　　　　1,  481, 624. 0　々　
月ごとの保管役務生産量は，下記の算式で求めることができる。拙著『倉
庫経営論』（第7 次改訂版，学文社,  p.223琵）にこの算式成立経過を詳述してい
る。　　　　
八 ＝号（尺O十尺。）十万（ノL十召）十召　　
ただし，　　　Tn 　
「月刀期制」での月間保管役務量
尺 ∂●●●゜゛゛月 初 現 在 高
尺e ・月 末 現 在 高A
・・・… 月 間 入 庫 高
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召……月間出庫高
£……計算誤差
したがって，年間保管役務生産量（乃。）は，つぎのとおりになる，　　　7y
＝号（2ΣKje 十K 。一瓦 ）十一と（南 十絢）十£　　
ただし，　　　Tin 
上記参照　　　　　　　　ΣKle……各月末現在高の年間累計　　　
尺∂゛゜●゜゛ 年゜初現在高　　　　　　　K， ・年末現在高　　　Aj
……年間入庫高　　　　　　　励 ………年間出庫高　　　E　
・‥‥計算誤差　
上記で明らかなとおりに，年間保管役務生産量は，「月1 期制」の場合の年
間保管役務量を起点（初項）とし，l・（22 馬 汁 拓 一瓦 ）を公差とした等差級
数の形でn    （期制数）の変化に応じて変化する。計算誤差の £ は失地に微す
ると非常に小さいことが判っているので，保管役務生産量の算出に当っては
無視することができる。　
各品目の年間保管役務生産量に当該品目の「トソ／期当 り保管料率」を乗
ずることにより，その品目の1  ヵ年当りの保管料を算出することになる。こ
の「トソ／期当 り」は国鉄貨物運送料での「トソ／キ1==・当り」に相当する。
因に国鉄での昭和54年の「トソ／キl==・当 り」が7 円89銭であったのに対し，
普通営業倉庫業での「トン／期当り」の保管料は推計で約480 円となってい
る。両者ともに貨物価額100 円に対して約2 円と見ることができる。　
（2） 冷蔵倉庫業　
冷蔵倉庫業とは庫内温度を摂氏10度以下に保つ設備を有する倉庫で保管業
務を営む倉庫業をいう。保管温度により庫腹を下記のとおりに区分するのほ
か，庫腹のレンタルをも行なっている。レンタルによる収入は倉庫業法では
倉庫営業による収入とされていないが，この点は規定の欠陥となるので，こ
の推計では保管料と看倣して計算をすることにした。「月2 期制」を用 い て
いる。なお冷蔵方法としてはF 級（Freezer）と. c 級（Cooler）とに区分とし
ている。　　F
級　　　 マイナスC20 度以下　　C
 1級　　 マイナスClO 度以下，マイナスC20 度以上
54
C  2級　　マイナスC  2度以下，マイナスClO 度以上C
 3級　　プラスcio 度以下,  マイナスC  2度以上
F 級室での保管料は10kg 建てとし， レンタルでは「1  ヵ月,  1立方米，
]F 級 室 扱 い 」 とし て い る。 こ の 推 計 で は ，「倉 庫 統 計 月 報 」 がF,    Cl 級 ，c2
級 を 一 括 し てい る こ と と,   C  3 級 室 の容 積 が 少い こ と と に よ り，F 級 室 の
斜 率 を 用 い る こ とに し た。　
昭 和54 年 の保 管 役 務 生 産 量 は ， つ ぎ の 数 字 に よ り算 出 し た 。　　 ニ　　a)
保 管 役 務 量　　　　
昭 和53 年 末 現 在 高　　　　　　　　　1,  768. 9千 トソ(1)　　　　
昭 和54 年 末 現 在 高　　　　　　　　　　1,  820. 3　 多　(2)　　　　
昭 和54 年 間 入 庫 高　　　　　　　　　8,  845.1　 ク　(3)　　　　
昭 和54 年 間 出 庫 高　　　　　　　　　8,  793. 7　y　(4)　　　　
昭 和54 年 間 月 末 現 在 高 累 計　　　　　21,  517.4　 多　(5)　　　　
昭 和54 年 保 管 役 務 生 産 量　　　　　　　　T2     (月2 期 制)
と す れ ば ，　　　　rn
    ＝  2〔(5)×2 －(2)十(1)〕十
手〔(3)十叫 〕
上　　 ・・。　・ 　。・　　　 ・。　　・・
＝42,983.4 十8,819.4  ＝51,802.8 千 トソ・期　 ト　
し た が っ て，　　　　51,
 802. 8千 トソ ×23.5 円/lO キP  ＝1.217 億 円 … … … … …(1)　　b)
レ ン タ ル役 務 量　　　　13.
 371. 6千 立 方 米 〉く1.070 円 ＝143 億 円 … … … … … … …・・・(2)　
故 に 総 算 出 高 〔(1)十(2)〕 は1,360 億 円　(3)
水 面 木 材 倉 庫 業　　　　　　　　　　　　　　 ‥　
水 面 木 材:倉庫 業 で は ， そ の 保 管 料 率 が 地 区 に よ り異 る の み な ら ず ，「月1
期 制 」 を 採 択 し て い る。 こ の 推 計 で は 東 京料 率 を 利 用 す る こ とに し た。　　　
昭 和53 年 末 現 在 高　　　　　　　　1,737. 1 千 立 方 米(1)　　　　
昭 和54 年 末 現 在 高　　　　　　　　1,  853. 7　 夕　　　(2)　　　　
昭 和54 年 入 庫 高　　　　　　　　　9,531.8　 ク　　(3 ト　　　　
昭 和54 年 出庫 高　　　　　　　　　　9,  415. 2　 夕　　(4)　　　　
昭 和54 年 間 月 末 現 在 高 累 計　　　　21,  607. 5　 夕　　　　　　(5)ト
昭 和54 年 保 管 役 務 生 産 量
と す れ ば，　　　　J-i
 
＝
 2
〔(5)×2 －(2)十(1)〕十2 〔(3)十(4)〕
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蜀 （月1 期 制 ）
＝-^(21,607.5×2－1,853.7十1,737.1)＋1(9,531. 8十9, 415. 2)　
＝・^(43,098.4十18, 947.0)＝31,022. 7千立方米・期
したがって，　　　
保管料推計高― 31, 022. 7千立方米・期×88円＝27億円
3. 保管経費率　Physical distribution 
（日本では一般に「物的流通」と訳して，英語のCircula-tion
とDistributionとは同意義であると誤解している）について，日本で示され
ている保管経費率はどの程度の範囲で算出を行なうたものであるのかが説明
されていないので，貨物の種類が多岐に亘ると言える倉庫業界の貨物統計を
ベイスとして，「保管料推計高÷年間出庫高（金額表示）」の算式を用いて保管
経費率を求めてみたい。　　　　　　　　 し　
冷蔵倉庫業に関する「倉庫統計月報」には金額表示を欠くので，経費率は
娘められない。　
水面木材倉庫業での保管経費率は， 入庫ベイ不での1 立方米当り価額［昭
乖］54年6 月分）が,   26. 7千円となっているから，この数字を用いて総出庫高を
金額で示した（26.7千円×9,415.2 千立方米＝）2.514 億円で推計保管料27 億i
円を割ることになり，比率は1  % と低い。
4。添付諸表の説明
添付諸表の内容は，下記のとおりである。　(A
） 普通倉庫業関係
第I 表　「トン当り／1 期」の単位保管料試算表（甲地区換算）
草2 表（a） 品目別推計保管料・経費率・平均在庫期間　^/　(b)
品目別荷役料推計高
草3 表　月別貨物および庫腹（Space）動向
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第4 表　地域別貨物動向・保管役務量　
第5 表　品目別貨物動向　　
（B） 冷蔵倉庫業関係　
第6 表　月別貨物および庫腹（Space) 動向　
第7 表　地域別貨物動向　
第8 表　品目別貨物動向　　
（c） 水面木材倉庫業関係　
第9 表　月別貨物および庫腹(Space ）動向　
第10表　地域別貨物動向　
第11表　品目別貨物動向　
上記諸表の数字は，「倉庫統計月報」（運輸省港湾局倉庫課編）の昭和53年12
月号と昭和54年1 ～12月号の13冊に基づいて作成したものであ る が，「地域
別」の数字は日本倉庫協会調査部の好意により入手した都道府県別のものを
筆者が8 地域に集約し，かつ参考数字を付加したものである。　
以下各表に関して説明をしたい。　
第1 表　 「トソ当り／1 期」り単位保管料試算表（甲地区換算）　
交通業での運賃の建方は「トソ・キロ」表示になっているのに対し，普通
倉庫業では従価率（Ad-valorem  rates）と従量率（Specific rates）を合算してI
期保管料を策定することにしている。業界から見ればこの歴史的方法が秀れ
ているかも知れないが，取扱量の増大と事務取扱いの上からは外部者には複
雑に失するものと映じているはずである。事務の合理化を図るためには，欧
米諸国の業者が用いているように，従量率一本建てにすべきであるが，従価
率を用いることにより料率の割引きが可能になることに惹かれてい る た め
か，日本独自の方法が依然として慣行されている。　
第1 表の料率適用代表品目の選択には，筆者の恣意が加わっている。貨物
統計品目が昭和40年4 月分から60品目別から40品目別に「合理化」されたこ
とが恣意の介入を大きくした結果を招いている。　
甲地区換算としたのは甲地区が占める重要度が乙地区および丙地区を併せ
たものよりも逼かに大きいためである。この地区割りは業界または地区商工
会議所が介入したものでなく，運輸大臣の一方的指示に よっている。　
第2 表（a） 品目別推計保管料・経費率・平均在庫期間　　　　 十
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推計保管料は「表l 」に示した「トソ／期当り保管料」に保管役務生産量
を乗じたものであり，経費率は推計保管料を年間出庫高（金額表示）で割った
ものである。「倉庫統計月報」では6 月号だけにしか金額が示されない の で
経費率の算出ベイスが実地と大き。く開くことを免れない。　
経費率は既述のとおりに，自家倉庫の運営に役立つはずであるが，他方業
界としても自家倉庫の攻勢に対抗する数字的手段として参考になるものと信
じている。例を「1  －（6），水産物……2.07 ％」で示せば，水産物の業者の年
間取扱高（出荷高または販売高）がID億円あったとき，自家倉庫経費が2,070万
円以上になっておれば，自家倉庫を運営するよりも営業倉庫を用いた方が有
利となる。自家倉庫の運営費目のうちで見落され易いのは，棚卸損である。
平均在庫期間は「月単位」で示している。倉庫業界では「回転率」を尊重
しているが，倉庫業界でのこの方法は実用的とも思われないので，ここでは
貨物が平均的に在庫する期間を月ベイ入で示したりである。この月ベイスの
在庫期間については，いわゆる物的流通（Physical distribution)を論ずる人々
に特別の注意を喚起しておきたい。　　　　　　　　　　　　　　 犬　
この月数は，品目別に，次記のとおりに年間月末現在高累計を年間出庫高
で除した数字である。　　　　
平均在庫月数=  12ヵ月ナ平均回転数=  12カム月万
年
缶肩当京大m　　
＿　　　　 年間平均現在高 上 年間月末現在高累計
－12ヵ月X　　 年間出庫高　 ‾　　 年間出庫高　
倉庫業界で用いている回転率は，1 ポイントの時間的長さが一定していな
い点に大きい欠陥があるのであるが，業界人はこの点に全く気付 い て い な
い。回転率が70 ％から50 ％までの状況が続いて来てい るので，1 ポイントの
時間的長さへ注目しなくても大した影影を受けていないためであるが，実の
ところ1 ポイントの時間的長さには，つぎのとおり0 開きがある。　　ニ　
回転率が75 ％から70 ％へ低下すれば，貨物在庫期間は4.89 期から5.19期に
鈍化して，この場合の5 ポイントは0.30 期であるのに対し,   55％から50％へ
の低下の5 ポイントでは6.36 期から6.90 期ぺ0.54 期も動いて来るのである。
第2 表（b） 品目別荷役料推計高　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上
倉庫業の荷役（ニヤク）を受益者別に分けると，荷役の結果に因る受益者が
倉庫業者であるものと，寄託者または倉庫証券所持人であるものとになる。
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倉庫業者が受益者となる荷役は，入庫荷役と出庫荷役とであり，寄託者ま
たは証券所持人が受益者となる荷役は，業界で言う「その他の荷役」または
「雑荷役」である。推計が曲りなりにも可能となるのは入出庫荷役料でしか
ないが，全体的に見れば，入出庫荷役料を100 とすれば，雑荷役料の大きさ
は50 であると考えられている。　
昭和54年分の保管料推計高が「第2 表（a）」で示したように4,534 億円であ
るのに対し入出庫荷役料の推計高が2, 254億円になっているで，雑荷役料は1.127
億円であったことであろうから，荷役料全体では3.381億円となり，保
管料（4, 534億円）との比はjn  0/になる。入出庫荷役料だけでは50％である6
第3 表　月別貨物および庫腹（Space) 動向　
普通倉庫業の業者数（本社数）を各年度末で見ると，つぎのとおりに な り
（運輸省港湾局倉庫課調べ）,年々増加している。　　　　　 つ
昭和45年
??????
1.708社1,8561,9742,0952,164昭和50年
???
???? ?
??????
??????
2,228社2,3742.4242,4662,502
昭和54年に2,502 社が経過した貨物動向を見ると，下記のとおりに「ニッ
パチ（2 月と8月）」の渋滞に当面しているが，年間を通じてみれば， 概ね好
転していると言える。　　　　　　　　　　　　
在庫月数の移動（単位：月）
昭和53－12月
昭和54－ 1月
???
1.76
2.12
1.95
1.70
1.78
1.80
1.75
昭和54－ 7月
???
??
??
1.74
1.95
1.89
1.83
1.82
1.76
1.83
（通年）　 昭和52年間
53　　
54
1.98 ヵ月1.881.83
在庫月数については業界人も特別の注意を払っていないように見受けられ
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る0 であるが，実は業界が開業または営業に当って運輸大臣に施行前に届出
でを要することになっている「寄託約款」（倉庫業法第8 条）第20条第1 項「受
寄物の保管期間は.   3ヵ月とし，受寄物を入庫した日から起算する。」の3 ヵ
月が妥当であるか，否かを決める基礎となるのである。もし平均的に在庫期
祠が3 ヵ月以上であるのを通例とするのであれば，保管期間を3 ヵ月とする
ことは寄託者の安定的な商取引を妨げることになるので合法的とは言えない
わけである。　
また日本では営業倉庫の在庫高は国富統計に現われる棚卸資産額の約5  %
を占めるとされているから，企業体の有する棚卸資産は概ね活動の2  ヵ月分
を保有していることを裏書きすることにもなる。　
年間の入庫高（14. 773万トン）に出庫高（14. 606万トン）を合わせると29, 379
万トソに達し，国鉄貨物輸送量（昭和54年度.   136百万トン）を逼かに凌駕する
に至っている。　
第4 表　 地域別貨物動向と保管役務量　
保管役務生産量の地域別分布を見て明らかになるのは，東京二 横浜 ・ 川
埼・横須賀 ・千葉の5 市を含む関東地方，大阪 ・ 神戸の2 市を含む近畿地
方，名古屋市・四日市を含む中部地方の3 地方で保管役務量の77％が生産さ
れているから，日本の経済活動の80％が太平洋沿岸で行なわれているとの通
説が充分に裏打ちされていることになる。　
日本の経済活動を広く展望すれば，いわゆる「裏日本」の港湾都市が冬期
に冬眠に入ることへの評価である。世界有数の豪雪地帯を抱えているので，
冬眠に入ることは己むをえないが，大阪湾なり，伊勢湾なりに裏日本から運
河で出る方法が講じられると状況はかなり改善されるはずで あ る。「水の上
には雪は積もらない土という至極く判りきったことに反抗して，道路や鉄路
こを展開しようとするのが現実となっていることは，物資流動の上から為政者
の反省を求めなければならない。　
第5 表　品目別貨物動向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ノ　
第2 表(a）o保管役務生産量（千トン）と，推計保管料（百万円）とを10品目別
で再記すればつぎのとおりになる。　
次頁により稼業力からすれば，「3　金属製品機械」が首位に立ちけ「1　農
水産物」が2 位を占めることは，普通倉庫業を介して日本が工業国として立
100
大　 品　 日　 別 保管役務生産量
」
推計保管料　 （百分比）
1　　農　水　産　物2　
金　属　原　料3　
金属製品 機械4　
窯　　業　　品5　
其他化学工業品6　
紙及び パルプ7　
繊 維 工 業 品8　
食 料 工 業 品9　
雑　工　業　品10　
雑　　　　　品
274, 213.4　86,461.7125,031.7　12,
 953.1　99,
 718.3　55,
 394. 0
38,419.4　
86. 800.4　50,
 589. 0118,150.5
64, 6 　　 （14.2％）19.
 i76　　　（4.3 ％）96,
 979　　　（21.4％）
6.341　　　（1.4 ％）51,
 982　　　（11.5％）26.
 500　　　（5.8 ％）31.
 320　　 （Q.r ％）46,
 147　　　（lU. ％^）41,
 208　　　（9.1 ％）68,819
（15.2％)
合　　　計 947.731.5 453, 432　　（100.0％）
つ に至 ってい るこ とが知 りえ ら れる。　
第6 ・7 ・8 表　 冷 蔵倉 庫業関 係　
第9 ・10 ・11 表　 水 面木 材倉 庫業関 係卜　　　　　　　 ＼　　　　　　
（1980年10月21日受理）
第1 表　普通倉庫業，「トン当り／l 期」の単位保管料試算表（甲地区換算）
40　　品　　目 料率適用代表品目
価額 従 価 率　1従量率1合算料率
ト ン
当 り 千円当り
ト ソ
当 り
ト ン
当 り Iトン／期当り
(千円) (円) (円)A (円)B A 十B　(円)
1　　　　米2　　　　
麦3　
雑　　　　　穀4　
豆
5　畜　　産　　品6　
水　　産　　品7
油 脂 用 作 物8　
葉　た　ば　こ9
其 他 農 産 品10　
鉄　　　　　鋼
内国産米
輸入小麦（サィ○
メィズ・マィμ　
（サイロ）
其他豆類
毛　 類
乾 海 苔
種　　子
米国産黄種（樽入）
農 産 物
鉄　　材
157
29
37
136
315
371
72
175
305
80
0.52
0.52
1.21
1.78
0.84
1.15
1.15
0.50
1.15
1.15
81.6　
15.1　
44.8
242.1
264.6
426.7　
82.8　
87.5
350.8　
92.0
154
151
147
199
314
566
220
117
215
103
235.6
166.1
191.8.
441.1
578.6
992.7
302.8
204.5
565.8
195.0
11　非　鉄　金　属12　
金　属　製　品13　
電　気　機　械
地　　金
其他金物製品
家庭用電気器具
379
191
276
0.73
0.73
1.36
276.7
139.4
375.4
192
776
278
468.7
915.4
653.4
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14　其　他　機　械15　
板ガラス・同製品16
其 他 窯 業 品17　
石　油　製　品18　
イヒ　学　薬　品19　
イヒ　学　肥　料20　
染・顔・塗　料
其他機械
板ガラス
雑　　品
合成樹脂素材
其他薬品
化学肥料
其他染塗料
274
80
55
56
191
40
360
1,78
1. 152.931.
 151.361.571.36
487.8　
92.0
161.2　
64.4
259.8　
62.8
489.6
534
362
383
414
257
105
444
1.021.7　　
454.0　
544.2　
478.4　
516. 8
167.8　
933.6
21　合　成　樹　脂22　
其他化学工業品23
紙及び パルプ24
イヒ学 繊 維 糸25　
其　　他　　糸26
イヒ学繊維織物27　
其　他　織　物28　
缶　詰・瓶　詰29　
砂　　　　　糖30　
飲　　　　　料
合成樹脂素材
其他薬品
其 他 紙
糸（包装品）
夕
織物（バラ）　
多
缶　　詰
精　　糖
ビール5: その他5
168
215
129
232
548
421
463
217
179
178
1.15
1.36
1.15
0.84
0.84
0.84
0.84
1.36
1.15
1.47
193.2
292.4
148.4
194.9
460.3
353.6
388.9
295.1
205.9
261.7
414
257
330
288
288
645
645
230
252
197
607.2　
549.4　
478.4　
482.9　
748.3　
998.6
1, 033. 9
525.1　
457.9　
458.7
31　其他食料工業品32　
織　物　製　品33
其 他 日 用 品34　
ゴ　ム　製　品S5　
其他製造工業品36　
天　然　ゴ　ム37　
木　　　　　材38
非 金 属 鉱 物39　
動植物性肥飼料40　
雑　　　　　品
其他食料品
織物製品（包装品）
雑　　晶
ゴム製品
雑　　品
生 ゴ ム
木　　材
其他鉱産物
ミ　ー 　ノレ
雑　　品
209
375
166
244
193
289
31
92
78
186
1.78　
0.84　
2.93　
1.89　
2.93　
1. 15
0.73　
1.15
＿　1.21　
2.93
372.0
315.0
486.4
461.2
565.5
332.4　
22.6
105.8　
94.4
545.0
210
367
383
309
383
401
215
267
215
383
582.0
682.0
869.4
770.2
948.5
733.4
237.6
372.8
309.4
928.0
（注） 貨物の平均価額は164千円/トン，保管料平均は478円/ドン・期となる。　　
第2 表（a） 普通倉庫業品目別推計保管料・経費率・平均在庫期間
（甲地区料率換算）万
品　　 目　　 別
保管役 務
生 産 量A(
千トン)
ドソ／期
当り保管
料B( 円)
推計保管料AxB　　C(
百万円)
出 庫 高D(
百万円)
経費率C
÷D　(
％)
平均在
庫期間
（月）
1　農　水　産　物(1)　
米
(2）　　　麦(3
）雑　　　　　穀
274, 213.4　92,
 428.6　74,413.8　50,
 628. 9
235.4
235 6
166.1
191.8
64, 56021,
 77612,
 360
9,711
2, 146. 280　499,
 244　210,
 601　398.
 712
2.96
4.36
5.87
2.44
3.18
9.04
3.09
1.23
102
?
?
??
?
?
???
?
??
(2)
3
?
?
?
?
??
?
?
た
他
属
?
?
??
ば
W
二
農 産 品
原　料
鋼
鉄　金　属
金属 製 品 機 械
?
?
?
?
?
?
???
?
??
??? ?
?
?
??
?????
?
5
6
7
8
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
化 学 繊 維 糸
其　　他　　 糸
化学 繊 維 織 物
其　他　織　物
食 料 工 業 品　
缶　詰・瓶　詰
砂　　　　　 糖
飲　　　　　 料
其他食料工業品
雑　工　業　品
其他化学工業品
紙及 び パ ル プ
繊 維 工 業 品
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
板ガラス・同製品
其 他 窯 業 品
其他化学工業品
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
品
12.  760.　3,
 852.　1,
 682.　1,
 334.
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
其他製造工業品
28,  298.1　　8
，814.1　86,461.7　76,
 817.  6
9, 594.  1
125,031.7　
17,  920.  5
78,  363.  3
28,  747.  9
12,  953.1　　7,
 846.  85,106.3
99,718.3　　
7,016.6　
14,889.6　
13,  321. 3　　3,
 470.1　33,
 408.  8
27.611.9　
55,  394. O　38,
 419.4　11,754.2　5,
 046.  0
13,  714.  3
7, 904.  986,
 800.418,
 027.・9
6, 765.  720,
 298.441,708.450,
 589.〔〕14,901.420,027.
〔〕
6, 841.  2
8. 819.  cヨ
441.
578.
992.
302.
204.
565.
225.
195.0　　
468.7　　
775.6　　
915.  4
653.4
1.021. 7　　
498.5　　
454.0　　
544.2　　
521.3　　
478.4　　
516.8　　
167.8　　
933.6　　
607.2　　
549.4　　
478.4　　
815.2　　
482. 9　
748.3　　
998.  61.
 033.  9
531.6　　
525.1　　
457.9　　
458.7　　
582.0　　
8:14.6　　
682.  0
869.4　　
770.2　　
948.5
??
??
?
??
1,671
5.786　
4,987
19, 47614,
 979　4,49796.
 97916,
 40451,20329,
 372　6,341
3.562　
2, 77951,982　3,357
7,695　
2,235　
3,240
20, 28515.
 17026,
 50031,
 320　5,676
3,776
13, 695　8,17346.147
?
?????
9,311
21,  27441,
 20810,
 16317,411　5,269
8, 365
244,  147　　244,
 661　　
80,  544　　
24,  300　　
105,  490　　
338,  581　2,
 270.  161　1,
 579,  320　　690,
 841　5.
 688,  661　
514.115
3, 656,  4761,518,070　
132,  192　
82.032　　　
50,  1603,
 098,  986　
121,425　　
582,  856　
76,  364　
219.  096　
939.  910　1,159.
 345　1.
 317,  490　1,
 676,  92 ）
429,  594　
354,172　　
435,  108　
458,  0463,166,
 142　
551,831　　
206,  566　
748,  3481,659,3971,
 724,  373　
659,  213　
469,  398　
335.  598　
260.164
2.31
0.91
2.07
?
???? ?
）????
?
?
?
???
）
??
??
?
??
1.70
3.19
L40
1.93
4,80
???
??
??????
???
?????????
???
???
???
???
???
??
?????
（
‥?
?
??????
???
??
?
???
?
1
1
―
―
??
????
―?
3
1
3
2.02‘
1.33　
2.25　
1.00 ・15.28
2.32　
1.01　
0.97　
1.42　
1. 62　1.90
’
1.65　
1.40 ・
1.90　
2.22'　
1.53　
1.45　
0.75-　
1.29 ・
1.98　
1.57　
1.67　
1.3S　
L 48　
2.12　
1.79　
2.29　
2.28　
2.34　
1.50　
2.03　
1.64　
1.28　
1.42　
1.98　
2.25　
2.04　
1.33　
1.85
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10　雑　　　　　品　
（1) 天　然　ゴ　ム
（2) 木　　　　　材
(3) 非 金 属 鉱 物
(4〉 動植物性肥飼料
（5）m　　　　　 品
118, 150.5　2,
 593. 329.
 738. 911,293.121,852.652,
 672. 6
582.5
733.4
237.6
372.8
309.4
928.0
68,819　
1,902　
7.066　
4,210　
6,761
48, 880
2. 176.123　110,514　129,
 000
123, 216
278, 2421,
 535.151
3.16
1.72
5.48
3.42
2.43
3.18
.89
1.91
2.07
2.46
1.71
1.78
H　 合　　　　　計 947,731.5 478.4 453, 43223. 397,328 1.93 1.83
昭 和53 年 分 885, 743. 7 504.8 447. 11221, 892, 639 2.04 1.88
品
-
1　 農
第2 表（b ） 普 通 倉 庫 業 品 目 別 入 出 庫 荷 役 料 推 計 高 （ 甲 地 区 換 算 ）　　　　　
j　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ カ ッ コ は 平 均 ）
目
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2 金　 属(1)
 鉄
（2) 非
物
別
穀
?
?
?
?
?
?―
?
?
?
??
?
?
??
??
?
?
?
3　金 属 製
4
?
?
?
?
?
?
窯
(1)
?
?
?
?
?
業
?
??
?
?
??
?
?
?
?
?
?
板ガラス・同製品
(2）其 他 窯 業 品5
其他化学工業品 ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
入 出 庫 量
52,  472.  2
6, 743.  014,
 634.  021,
 496.  5
3, 527.  7
1. 572.  9
433.1　　
685.0　
1,137.0　
2. 243.  043.
 314.139.
 698.  0
3.616.1
43,  508.  6
5, 460.  926,
 903.  111.144.6
3, 887.4　2.
 066.1　1.821.337.
 666.4　4.
 381.  6
6, 105.  0
3, 761.  5
トン当り料率
(円)-　　(1,
 296)　
547
1.578　
1.578　
1,063　
602
614
614
456
614
(613)　
603
722
(621)　
710
551
745
(785)　
860
700
??????????
入
( 千 円)　-　67,
 981 ，368　　3,
 688,  421　23,
 092,  452　33,
 921,  477　　3.
 749.  945　　
946,  886　　
265,  932　　
420,  590　　
518,  472　
1. 377,  202　26,
 548,718　23.
 937,894　2,
 610,  82427,
 003,574　3,
 877,  23914,
 823,  608　8,
 302.  727　3,
 051,  756　I.
 776.  846　1.
 274.  91026,
 366,  620　3.
 067,  120　4.
 273,  500　2,
 633,  050
104
6
7
8
9
10
?
?
?
染・顔・塗 料
合　成　樹　脂
其他化学工業品
紙及 び パ ル プ
繊 維 工
?
?
?
???
?
?
?
?
?
化学繊維織
其　他　織
食 料 工 業 品
?????
?
?
?
?
?
?
詰・瓶
?
?
?
?
?
?
?
其他 食料工業品
雑　工　 業　品
（1） 織　物　製　品(2
） 其 他 日 用 品(3
） ゴ　 ム　製　品
田　其他製造工業品
雑 品
?
?
?
?
?
?? ???
?
????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
1, 225.  811,34).710,
 852.  020,
 448.  210,
573. 3　
3, 745.  9
1. 332.  9
3, 492.  2
2, 002.331,879.3　5,
 055.  32,
 372.  6
8, 460.  215
√991. 214,752.8　3.
 554.  3
5, 722.  3
2, 766.  2
2,710.0
35,  288.7　　
746.0　
8, 528.  5
2, 589 。7
7,191.3
16,  233.  2
700・
700　
700　
516
(1.024)　　
700　
700　
1.324　
1,324　
(687)　　
698　
547　
698　
698　
(655)　　
700　
700　
458　
700　
(610)　　
774　
484　
594　
547　
700
858,  060　7,
 938,  490　7,
 596,  400　10,551,271
10,829,878　
2, 622,130　　933,
 030　4,
 623,  673　2,
 651.  045　21,893,488
3, 528,  599　1,
 297,  812　5,
 905,  22011,161,857　9,
 667,  616　2,488,
 010　4,
 005,  610　1,
 276,  996　1.
 897,  00021,
 540,  361　
577,404　
4, 127,  794　1,
 538,  282　3,
 933,  64111,363.240
11　合　　　　　計 293. 791. 2 (767) 225. 434. 650
昭 和53 年 分 266, 803. 8 (774) 206, 465, 951
第3 表　普通倉庫業月別貨物および庫腹(Space ）動向
月
別
貨　　　　　　 物 所　　　管　　　倉　　　庫
入庫高 出庫高 月末現在高 1 O  
類
建　　 物
危 険 品
野積場 サ イ ロ
建　物 タ ン ク
千トン 千トン 千 ト ン 千平方米 干 平方 米 千 立方 米 千平方米 千立方米
前年
末 21,441.6 19, 293. 9 133.5 522.7 3,754.0 5,019.3
1 10. 829.1 10. 332. 9 21.937.8 19, 332. 9 135.5 524.7 3, 788.2 5. 06].7
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2
3
小計
11,405.1
12, 475. 234,
 709. 4
11,320.4
12, 772.434,
 425. 7
22, 022.521,725.365,
 685. 6
19, 324. 019,343.458,
 000. 3
137.4
136.3
409.2
522.7　　
524.3
1,571.7
3, 785. 0
3, 800. 311,373.5
5, 072. 55,
 102. 715,
 236. 9
4
5
6
小計
12.170. 812.
 860. 812,117.337,148.
 9
12,196.7
12, 349. 12,
 503. 037.
 049. 0
21,699.4
22,210.9
21,825.2
65, 735.5
19. 346.619,357.519.355.758.
 059.8
134.1
135.6
136.2
405.9
524.7　　
524.7　　
529.4
1, 578. 8
3,771.1　
3, 767. 5
3, 750. 811,289.4
5, 298. 6
5. 309. 5
5, 358. 315,
 966. 4
7
8
9
,小計
12, 760. 312,
 270. 711,940.236,971.2
12.621.2
11.620.7
11.946.0
36, 187. 9
21, 964. 322,
 614. 322,
 608. 567,187.1
19,401.9
19, 460. 819,
 536. 558,499.
 2
136.4
137.2
146.0
419.6
529.4　　
529.4　　
528.9
1，587. 7
3, 739. 2
3, 740. 4
3,688.4
11,168.0
5, 476. 0
5, 425. 3
5, 503. 716,
 405. 0
10
11
12
小計
13,058.4
12, 636. 213,
 203. 338,897.9
12, 623. 212,
 659. 913.
ニ118.138.401.2
23. 043.723,
 020. 023,
 105. 269,
 168. 9
19,555.3
19, 593.719,616.958,
 765. 9
144.1
145.1
145.3
434.5
528.9　　
529.8　　
528.9
L，587. 6
3, 720. 2
3, 727. 3
3, 709. 811,
 157.3
5, 550. 2
5, 556. 5
5, 595. 916,
 702. 6
年計147, 727.4146. 063. 8(22, 314. 8)267, 777. 1(19. 443. 8)(139.1)(527.2)(3, 749. 9)(5, 395. 2)
前年133, 588. 5133,215.3
(20,913.9)250,
 967. 2(19,103. 8)(130.9)(479.2)(3, 833. 5)(4, 805. 2)
(カッコは年平均)
第4 表　普通倉庫業地域別貨物動向と保管 役務量 (単位千トン)
地域別 昭和53年年末在庫高 入 庫 高 出 庫 高 昭和54年年末在庫高
保 管 役 務 量
生 産 量
百分 比
(7o) 前年比(％)
北海道
東　北
関　東
中　部
近　畿
中　国
四　国
九　州
1,194.1　　
662.2
7, 260. 24.
 379. 34,721.6
945.8　
492.9
1，785. 5
5, 741. 9
4, 989.149,
 627, 629,
 291. 235,
 035.1　7,
 758.7　3,
 161.012.122.
 8
5, 577. 8
4, 917.149.
 686. 328,
 656.334,
 414.8　7,
 668.4　3,126.712,016.4
1. 358. 2
734.2
7.201.5
5. 014. 25,
 341. 91.
 036. 　527 21.891.9
60,701.7　
30, 297. 1306,
 686. 0197.
 487. 8220,
 676. 9
42, 552 1　21,852.3
78,447. 6
6.40　
3.20
31.20
20.84
23.28　
4.49　
2.31　
8.28
4.97　
3.09
32.87
20.59
23.30　
4.52　
2.33　
8.32
計 21.441.6 147, 727. 4 146, 063.8 23, 105. 2 947, 731. 5 100. 00 100.00
106
1
2
3
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?????
?
農
雑
?
?
?
?
??
?
?
?
水 産
?
?
?
?
?
脂 用
だ
物
穀
?
?
?
?
?
??
??
?
?
?
?
?
鉄
金属 製 品?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
品
（1) 板ガラス・同製品(2
） 其 他 窯 業 品
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
6
??
??
8
其他化学工業品
紙及 び パ ル プ
繊 維 工 業 品?
?学 繊 維
化学
其
食 料
?
??
?
?
織
織
業 品
?
?
?
?
第5 表　普通倉庫業品目別貨物動向
6, 602. 32,
 303. 31,
 720. 61,158.2
290.2　　
64.6　
28.1　
18.5　
832.8　　
186.0
1, 707.11,
 485.8　　221.32,
 476. 9
400.5
1, 479.4　　597.0
313.4　　
199.4　　
114.0
2. 260. 9
136.2　　
340.5　　
366.8　　
75.1　
789.6　
552.7
1,318.5　
880.2　
262.7　
104.9　
326.4　
186.2
1. 822.1
26,  414.  8
3, 563.1
・7, 371.  910,
 720.  5
1, 732.  5
796.2　　
216.0　　
347.5　　
534.2　
1. 132.  921.
 749.  819,
 956.  5
1. 793.  322.
 028.4　2,
 769.  213,
 655.  0
5. 604.  2
1. 950.  0
1, 040.  7
909.3
18,941.8　
2.213.3　
3, 053.4　1,
 852.  2
617.2　
5, 746.  0
5. 459.  710.
 235.  3
5, 340.1　1,
 894.  2
686.8　
1, 746.1　1.013.0
16. 038.
26,  057.  4
3. 179.  9
7. 262.113,
 265.  8
1. 795.  2
776.7　　
217.1　　
337.5　　
602.8　
1.110.1
21.  564.  319.741.5
1.822.8
21.480.4　
2,691.7
13.  248.1　5.
 540.  4
1, 937.  4
1, 025.  4
912.0
18,  724.  61,631.1
3,051.6　
1, 909.1　　　608.6
5, 594.7　5,
 392.310,213.1　5,
 233.  2
1,851.7　　　
646.1　
, 746.1
989.
15,  840.
6,959.7
2, 686.51,83).41,102.7　　227.5　
84.1　
27.0　
28.5　
764.2
208.8
1, 892.  61.
 700.8　　191.83.
 025.1　　478.01,
 886.  3
660.8　　
326.0　　
214.7　　
HI. 3
2,478.1　　
181.2　　
342.3　　
309.9　　
83.7　
940.9　　
620.1
1, 340.7　　987.1　
305.2　　
145.6　　
326.4　　
209.9
2,019.6
( 単位：千トン)
82,  837.  8
29,  877.  3
22,420.  5
13.  265.  8
3. 634.  2
1,031.6　　
488.2　　
335.7　
9, 208.9　2,
 575.621,
 694.319,113.7　2.
 580.634,
 699.  9
5. 102.  121,840.7
7,  757.  1
3, 676.1　2,278.9　1,
 397.  227,
 070.  3
1,631.1　
3, 946.  6
3, 785.1　　
（　9,321.8　7.
 429.  015,
 067.  711,097.7
3, 315.  0
1,480.2　
3. 989.4　2,
 313.1
23. 719.
6. 903.22,489.81,868.41,105.5　　302.9　
86.0　
40.7　　
28.0　
767.4　　
214.6
1, 807.  91,
 592.  8・
215.1
2, 891.7　　425.21,
 820.1　　646.4　
306.3　　
189.9　　
116.4
2. 255.  9
135.9　　
328.9　　
315.4　　
79.7　　
776.8　　
619.1
1. 255.  6
924.8　　
276.3　　
123.4　　
332.5　　
192.8
1. 976.6
910
??
????
?
?
??
??
?
?
?
?
?
?
缶 詰・瓶
?
?
?
?
?
其他食料工業品
雑　工　業　品
雑
?
? 物　製
他 日 用
ゴ　 ム　 製
?
?
?
其他製造工業品
品
天　然　ゴ　ム
木　　　　　 材
非・金 属 鉱 物
動植物性肥飼料
雑　　　　　 品
461. l
160.4　
366.3　
834.3
1,056.2　
306.5　
419.3　
139.1　
191.3
3, 004.
???
???
??????
????
????? ???????
?
2, 512.  3
1,218.6　
4. 256.  0
8,051.5　
7, 443.  8
1, 796.4　2,
 894.  6
1. 390.  8
1. 362.  017.
 585.  0
363.6　
4, 367.4　1,
 250.  4
3, 624.  1
7, 979.  7
2, 543.0　1.154.0　4.
 204.2　7,
 939.  7
7, 309.  0
I, 757.  9
2, 827.  7
1, 375.  4
1, 348.  017,
 703.  7
382.4　
4,161.3　
1, 339.  3
3, 567.  2
8. 253.  5
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430.　
225.　
418.　
946.
1,191.　　
345.
205.3
2, 885.  3
58.0　
814.2　　
254.1　　
499.6
1,261.2
5,151.4
1. 892.15,
 382. 011,293.5
二2
プ ド2.
 495.1
町 ツ
お 言
言1
429.3　　
157.7　　
448.  5
941.1
1, 206.  0
366.2　　
479.6　　
152.3　　
207.9
2, 786.  9
60.9　　
716.2　　
274.  {>
509.  51.226.3
11　 合　　　　　 計 21,441.6 147, 727.4 146, 063. 823, 105. 2 267, 771. 122,314.8
昭 和53 年 分 21, 068. 4 133, 588. 5 133, 215. 321,441.6 250, 967. 2 20,913.9
第6 表　 冷蔵倉庫業 月別貨 物および 庫腹 （Space) 動向　　　　　　
（F ＝Freezer, C  ＝Cooler）
月
別
貨　　物（単位：千トン） 庫　　腹（単位：干立方米）
昭和53年
月　　末
現 在 高
入庫高 出庫高 月　　末現 在 高
F, Ci，C2
級 C3　　級 合　　計
レ ン タ ノレ
用
前年
末 1,768.9 11,039.4 1, 138.1 12,177.5 996.0
1
2
3
小計
1,639.5　
1, 654. 9
1, 626. 7(1,
 640. 4)
576.0　
615.0　
703.8
1. 894. 8
592.1　
619.4　
717.5
1. 929. 0
1,752.8　　
1,748.4　　
1, 734.  7(1,
 745.  3)
11,099.9　
11,127.2　
1ニ1, 187. 5(11,
 138.2)
1, 146.8　　1,
 148.8　　1,140.7(1,145.4)
12,246.7　　
12,  276.  0
12,328.  2(12,
 283.  6)
988.3　
1. 069. 7
1,121.3
(1, 059. 8)
4
5
6
小計
1, 676.  5
1, 663.  9
1, 664.  9(1,
 668.  4)
684.2　
757.4　
772.1
2. 213. 7
713.3　
757.1　
716.7
2.187.1
1,705.6　　
1,705.9　　
1,761.3
(l, 724.3)
11,269.1　　
11.272.2　　
11,450.9
(11,330.7)
1, 136.1　　L168.7
1,135.5
(1,146.8)
12,405.2　　
12,440.9　　
12,586.4
(12, 477. 5)
1,213.5　　
1, 239.  3
1, 272.  2(1,242.0)
7
8
9
1, 644.41,
 646. 71.
 676. 6
783.3
776.2
727.6
754.0
774.0
754.8
1, 790. 61,792.81,
 765. e
11.549.1
11,619.7
11,713.9
I. 143. 7
1,148.5
1, 144. 8
12. 692.812.
 768. 212,
 858. 7
1. 243. 61,
 137. 71,
 035. 9
108
小計(1. 655. 9) 2. 287.12. 282.8(1. 849. 7)(11.627.6) C3, 437. 0) (12, 773. 2)(1,131.1)
10
11
12
小計
1, 745, 9
1,823.  8
1, 768. 9(1,
 779. 5)
809.0　
842.6　
797.3
2, 448. 9
726.0　
800.4　
867.8
2, 394. 2
L,848.  6
1, 890.  8
1, 820.  3(1,853.2)
11,816.2　　
11,871. g　　
11,948.8
(11,912.3)
1, 137. 5
1.138.5　
1.153.3
(1, 143.1)
12, 953.7　　13,010.4
13, 102.1(13,
 022.1)
, 020.  6
1. 037.  9
1,015.6
(1,024.7
年計(1, 686.1)8, 845.18. 793. 7(1,793.1)(11,502.2)(1. 145. 2)(12, 639.1)(1,114.3)
前年 8, 335.48. 230. 1(1.686.1)(10,687.7)(1, 099.1)(11,786.9) (989. 2)
地 域 別
一
北 海 道?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
合 計
?
?
第7 表　冷蔵倉庫業地域別貨物動向
和53 年
末 現 在 高
103.2
116.8
581.9
235.1
411.0　
89.9
59.5
171.5
1, 768.  9
入　 庫　 高
502.9　
497.6
2, 629. 71,417.22,013.7
475.1　
404.1　
904.2
-
8. 844. 5
出　 庫　 高
505.5　
498.3
2, 604. 21,416.22,
 000. 2
478.6　
397.6　
892.5
8,793.  1　1
第8 表　冷蔵倉庫業品目別貨物動向
(単位：千トン)
昭 和54 年
年 末 現 在 高
100.6
116.1
607.4
236.:L
424.5　
86.4　
66.0
183. 2
1. 820.  3
(単位：千トン)
品　目　別 入 庫 高 出 庫 高 年末現在高
（注） 入　庫　高
昭和53年 昭和52年
生鮮水産物
冷凍水産物
塩干水産物
水産加工品
畜　産　物
畜産加工品
農　産　物
農産加工品
冷 凍 食 品
そ　の　他
189.0
3, 792. 3
617.1　
224.5
1,464. 2
849.9　
584.4　
248.5　
729.6　
145.0
188.9
3, 802. 6
607.5　
234.5
1,435.5　
833.3　
579.8　
247.2　
721.4　
142.4
12.5
947.9
ニ116.1　
30.6
295.4　
98.7
161.5
59.9
78.3
19.4
191.2
3, 678. 0
567.1　
250.5
1. 333.0　
791.1　
553.8　
242.2　
608.9　
119.6
221.5
3, 748. 0
575.4　
249.8
1,216.4　
732.1　
531.3　
271.9　
574.6　
ニ117.7
合 計 8, 844. 8. 793.1 1, 820.  3
倉庫業の保管料の推計　　109
8, 335. 4
第9 表　 水面木材倉庫業 月別貨物 および 庫腹 （Space ）動向
8, 238. 7
月　　　　別
貨　　　物 （単位：于立方米）
所管水面(惶 言)
昭 和53 年月末現在庫 入 庫 高 出 庫 高 月末現在高
前　年　末 1,737.1 6,561. 8
1　　
2　　
3
小　　　計
1, 743.4　
1, 705. 4
1, 680. 2(1,
 709. 7)
811.2　
718.2　
765.0
2, 294.4
796.3　
768.6　
863.5
2, 428.4
1, 752. 0
1,701.6　　
1. 603.1(l,
 685. 6)
6,561.9　　
6, 561. 9
6, 430. 5(6,518.1)
小
?
?
??
???
????
??
???
（
‥
?
計
/
」
計
1. 708.1.
 704.
1, 655.1(1,689.4)
1. 705.
1, 755.1　　1,
 806.1(1.
 755.  7)
823.
929.　
800.
2, 553.
???
933.4
927.5
815.
2. 676. 8
747.
3
6
5
4
6
7
9
2
1, 679.1　
1. 735. 1
1,689.6
(1,701. 3)
6, 569. 8
6, 673. 7
6, 673. ＆(6,
 639. 1>
873.7　
845.9
2, 467. 2
840.6　　
760.0　　
753.1
2. 353.7
1, 782. 4
1. 949. 9
2,012.7
(1,915.0)
6, 673.  ＆
-・6, 673.  ＆
6. 673.  ＆(6,
 673.  8)
10　　
n　　
12
小　　　計
1, 724. 8
1,761.5　　
1, 737.1(1,
 744. 5)
724.7　
734.2　
648.0
2.106. 9
785.5　
789.7　
690.7
2. 265, 9
1,951.9　　
1,896.4　　
1,853.7
(1,901.0)
6, 673. 8
6. 673. 8
6, 673. 8(6,
 673. 8>
年　　　 計 (1, 724. 0) 9, 531. 8 9.415.2 (1. 800. 6) (6, 626. 2>
前　　　 年
1　　　9,641.
 0　　　9, 675. 2 (1. 724. 0) (6, 556. 2>
( ヵ ツコは 平 均）
第10表　水面木材倉庫業地域別貨物動向 ( 単位：千立方米)
地域別 昭 和53 年年末現在高 入　 庫　 高 出　 庫　 高 昭 和54 年年末現在 高
北 海道
東　 北
関　 東
中　 部
35.0　
41.1
570.5
700.3
400.8　　
423.8
2, 603.33,
 558.8
402.6　　
428.8
2. 632. 53,
 454.1
33.2　
36.1
541.3
805. a
110
?
?
?
?
?
?
?
?
品　 目　 別
226.2　
41.0　
0
123.0
1,264.7　
392.6　　
0
1,087.8
1, 238.1　396.0　
0
1. 063.1
第11表　水面木材倉庫業品目別貨物動向
入 庫 高 出 庫 高 年末現 在高
252.8　
37.6　
0
147.7
(単位：千立方米)
（注） 入
一
昭和53年
庫　高
一
昭和52年
国産針葉樹
国産広葉樹
北　洋　材
アラスカ材
米　材　角　
ク　丸太　
多　板子　
南　洋　材　
台　湾　材New Zealand
材　
そ　の　他
－
1.6
360.6　
－
51.0
2, 542. 5
0.6
6, 667.4　
－
8.1
－
－
1.7
399.7　
－
54.1
2, 445. 4
0.6
6, 605. 3
－
8.4
－
－
0.1
33.7　
－
4.1
491.4　
－
1, 324.2　
0.2
－
－
－
3.1
451.2　
－
99.9
2, 258. 8
0.1
6, 824. 5
0.2
3.2
－
－
6.1
457.2　
－
82.5
2. 064. 9
－
6, 285. 0
－
8.0
－
合　　　計 9,631.8 9,515.2 1, 853. 7 9,641.0 8, 903. 7
